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KATA PENGANTAR 
 
Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga 
penulis mampu melaksanakan dan menyelesaikan rangkaian kegiatan Praktek Pengalaman 
Lapangan (PPL) di SMA N 1 Jetis Bantul tahun 2015/2016 ini dengan baik dan lancar serta 
dapat menyelesaikan PPL sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
Penyusunan laporan ini sebagai tindak lanjut atas program PPL yang telah penyusun 
laksanakan di SMA Negeri 1 Jetis Bantul mulai tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 12 
September 2015. 
Terlaksananya kegiatan PPL hingga penyusunan laporan ini tentu tidak terlepas dari 
bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 
perkenankan penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan nikmat sehingga penyusunan laporan ini 
dapat terselesaikan. 
2. Ayah dan ibu tercinta, adik yang selalu mendukung doa, semangat dan materi sehingga 
PPL dapat dijalani dengan lancar. 
3. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. 
4. LPPMP dan LPM yang telah memberikan kesempatan melaksanakan PPL. 
5. Tim PPL terpadu UNY yang telah memberikan ijin dan bekal untuk melaksanakan PPL. 
6. Ibu Ratnawati, M.sc selaku dosen pembimbing Lapangan PPL. 
7. Bapak  Drs. Herman Priyana selaku Kepala Sekolah SMA N 1 Jetis yang telah 
memberikan ijin dan bimbingan kepada kami untuk melaksanakan PPL.  
8. Ibu Dra. Yati Utami Purwaningsih., M.Pd. selaku koordinator PPL SMA Negeri 1 Jetis 
Bantul 
9. Ibu Wiwin Sri Rahmawati, S.Pd selaku guru pembimbing di SMA N 1 Jetis yang telah 
bersabar dan bersedia membimbing saya dalam kelancaran proses PPL hingga akhir. 
10. Seluruh guru, karyawan, peserta didik, dan segenap keluarga besar SMA N 1 Jetis yang 
telah mendukung secara moril maupun materiil selama pelaksanaan PPL ini.  
11. Rekan-rekan yang tergabung dalam kelompok PPL UNY 2015 di SMA N 1 Jetis Bantul 
atas kerja sama dan dukungannya selama ini. 
12. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam pelaksanaan program dan 
penyusunan laporan PPL. 
Penyusun menyadari bahwa masih begitu banyak kesalahan baik dalam pelaksanaan 
PPL maupun dalam penulisan laporan PPL ini. Untuk itu penulis mohon maaf kepada semua 
pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang terlibat dalam kegiatan PPL ini. 
Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala kritik 
dan saran  yang membangun sangat penyusun harapkan untuk kesempurnaan mendatang. 
Dengan harapan semoga laporan ini bermanfaat bagi mahasiswa yang akan melakukan 
kegiatan PPL di SMA Negeri 1 Jetis dan semua pembaca. 
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ABSTRAK 
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
LOKASI SMA NEGERI 1 JETIS 
2015 
Oleh: 
Fatharani Yurian Wahid 
12317244013 
 
Pelaksanaan Pengalaman Lapangan (PPL) ini bertujuan untuk melatih 
mahasiswa menerapkan ilmu dan kemampuan yang dimiliki selama di bangku 
perkuliahan dengan menerapkannya langsung di lapangan sesuai dengan bidang 
keahliannya masing- masing. Selama pelaksanaan PPL mahasiswa diharapkan 
memiliki pengalaman menjadi pendidik yang profesional dalam nilai, sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan sebagai bekal dirinya dalam mengembangkan 
kompetensi yang dimiliki. 
Selama program PPL berlangsung, mahasiswa praktikan melaksanakan 
seluruh program kerja PPL yang telah disusun sebelumnya. Dalam pelaksanaanya 
mahasiswa selalu melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing lapangan dan 
juga dengan guru koordinator PPL yang ada di sekolah. Pelaksanaan program kerja 
PPL harus dilaksanakan seefektif mungkin agar seluruh program kerja dapat 
terselesaikan seluruhnya. 
Praktik Pengalaman Lapangan dilaksanakan setelah melakukan observasi 
dan mendapat surat tugas dari guru koordinator PPL di sekolah. Mahasiswa 
praktikan melaksanakan tugas PPL dengan mengajar kelas-kelas yang sudah 
praktikan pilih dan disepakati dengan guru pembimbing mata pelajaran yang 
bersangkutan. Selain melakukan praktik mengajar, mahasiswa praktikan juga 
melaksanakan kegiatan yang ada di sekolah, misalnya kegiatan upacara setiap hari 
senin, tugas piket sekolah dan membantu staf karyawan dalam melaksanakan 
tugasnya. Dalam kegiatan PPL, kegiatan yang dilakukan praktikan meliputi 
persiapan berupa penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan silabus. Di 
dalam pelaksanaannya, praktikan sering melakukan konsultasi dengan guru 
pembimbing di sekolah dan dosen pembimbing dari jurusan mengenai pembuatan 
soal kuis, kisi-kisi soal, soal ulangan harian, soal remedial, soal pengayaan serta 
membuat analisis butir soal. Di dalam Praktik Pengalaman Lapangan ini, praktikan 
melaksanakan pembelajaran di kelas X MIPA 3, XI MIPA 1 (CI), dan XI MIPA 4. 
Praktik mengajar dilaksanakan minimal 8 kali. Selama melaksanakan kegiatan PPL 
mahasiswa tidak memiliki hambatan yang berarti, mahasiswa juga dapat menjalin 
hubungan yang baik dengan guru pembimbing, koordinator PPL dan peserta didik.  
 
 
 
 
